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ABSTRACT
CERTIFICATES OF CORPORATIONS
ORGANIZED UNDER THE
GENERAL LAWS OF MASSACHUSETTS,
WITH THE
Annual Beturns required by Chapter 224 or 1870,
DURING THE YEAR
18 7 5
PREPARED BY
THE SECRETARY OF THE COMMONWEALTH.
BOSTON
:
WRIGHT & POTTER, STATE PRINTERS
79 Milk Street (corner of Federal).
1876.

(Eommontoeoltl) of Jttassacl)U0ctt0.
Secretary's Department, Boston, Jan. 1, 1876.
To the Honorable the Senate and House of Representatives.
In compliance with section sixty-two of chapter two hun-
dred and twenty-four of the Acts of the year eighteen hun-
dred and seventy, I have the honor to submit herewith, for the
information of the legislature, the accompanying Abstkacts
from the certificates of manufacturing and other corporations,
required to be deposited in this office. I add, also, abstracts
from the certificates of railroad, railway, and insurance com-
panies organized under general laws. The adoption of a new
form of annual return, or certificate of condition, under Acts
of 1874, ch. 349, requires a much more extended series of
abstracts, and a larger document than heretofore. The " Gen-
eral Statement for 1875," and Tables I. and II. of Aggregates,
appear as usual.
I am, very respectfully,
OLIVER WARNER,
Secretary of the Commonwealth.
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to
No.
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to
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Abstract of Certificates of Increase of Capital by existing Cor-
porations, under Section 34, Chap. 224 of 1870.
a O
u
o> to
g *
NAME OF CORPORATION. a
_o
Is
o
o
o
CO
c3
o <X>
a s
<
** a
a "*
S ft
<
When
Cert
of
Increas
filed.
Albion Lead Works, .... Taunton, . $50,000 $50,000 Sept. 28, 1875.
American Cigar Company,
.
Westfield,
.
15,000 15,000 July 30, 1875.
Hampden Whip Company, Westfield, 20,000 20,000 July 6,1875.
Hiscox File Manufacturing Co.,
.
Lowell, 20,000 20,000 July 2,1875.
Hopedale Machine Company, Milford, . 60,000 60,000 Aug. 20, 1875.
Lenox Glass Company, Lenox, 300,000 102,200 Feb. 24, 1875.
Loring and Blake Organ Company, . Worcester, 18,200 18,200 Dec. 20, 1875.
Marlborough Gas Light Company, . Marlborough, . 80,000 30,000 Mar. 30, 1875.
Massachusetts Cigar Makers' Co-
operative Association, Westfield, 5,500 5,500 June 8, 1875.
Montague Paper Company, Montague, 162,900 162,900 July 6, 1875.
Munroe Organ Reed Company, . Worcester, 46,700 46,700 Feb. 13, 1875.
Nantucket and Cape Cod Steamboat
Company, Nantucket, 25,300 25,300 Aug. 10, 1875.
Pigeon Hill Granite Company, . Rockport, . 5,000 5,000 June 9, 1875.
S. A. Wood's Machine Company, Boston, 295,000 295,000 Dec. 1, 1875.
South Abington Workingmen's Co.
operative Grocery and Provision
Association, So. Abington, . 250 250 Jan. 27, 1875.
Fifteen Corporations, $1,053,850 $856,050
20 RETURNS OF CORPORATIONS. [Jan.
Abstract of Certificates of Reduction of Capital by existing Cor-
porations, under Section 55, Chap. 224 of 1870.
NAME OP CORPORATION.
S o
O g «
£
Avon Stone Company,
Barnard Manufacturing Company, .
Bristol County Frear Artificial Stone
Company
Cumberland Brown Stone Company,
Glendale Elastic Fabrics Company, .
Jessup and Laflin Paper Company, .
Kellogg Steam Power Company,
Lenox G-lass Company,
Natick G-as Light Company,
New England Box Company,
Salem Shade Roller Manf. Company,
Salem Shade Roller Manf. Company,
Walpole Hair and Bedding Manf. Co.,
Wilder Stove Shelf and Machine Co.,
Fourteen Certificates,
Boston,
Fall River,
Fall River,
Boston,
Easthampton,
Russell,
Pittsfield,
Lenox,
Natick,
Leverett,
Salem,
Salem,
Boston,
Leominster,
136,000
50,000
15,800
180,000
100,000
1,000
3,000
197,800
15,000
3,000
13,000
1,200
20,000
10,000
64,000
350,000
34,200
20,000
100,000
154,000
42,000
602,200
20,000
22,000
62,000
60,800
10,100
5,000
June 29, 1875.
Nov. 24, 1875.
Feb. 11, 1875.
Apr. 14, 1875.
Oct. 25,1875.
Jan. 18, 1875.
Mar. 23, 1875.
Feb. 6,1875.
May 21, 1875.
Oct. 12, 1875.
June 24, 1875.
June 24, 1875.
Dec. 9, 1875.
May 3, 1875.
$745,800 $1,546,300
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RECAPITULATION
Annual Returns, or Certificates of
Condition.
a £ o
3 1^ ft
SZ5
Number of Certificates,
Capital Stock as fixed by the Corporation,
Capital paid in,
Assets.
Real Estate :
Land and Water Power,
Buildings,
Machinery,
Other Assets :
Cash and Debts Receivable, .
Manufactures, Materials and Stock in Process,
Patent Rights,
Miscellaneous,
Total
Liabilities.
Capital Stock,
Debts
Reserves
:
Balance Profit and Loss,
Reserve for Depreciation,
Total,
747
$144,781,567
142,762,132
89,719,917
7,748,792
17,390,239
37,536,118
36,401,551
41,866,957
53,225,961
5,720,732
10,245,767
245,905,620
142,547,834
82,243,489
15,758,372
16,730,159
4,731,743
245,783,329
£3,302,815
3,176,791
1,934,591
133,600
150,163
585,277
879,600
460,932
321,814
778,000
892,352
6,101,836
3,196,791
1,340,269
79,808
224,167
22,778
3,887,367
717
$141,478,752
139,585,341
87,785,326
7,615,192
17,240,076
36,950,841
35,521,951
41,406,025
52,904,147
4,942,732
9,353,415
239,803,784
139,351,043
80,903,220
15,678,564
16,505,992
4,708,965
241,895,962
1876.] PUBLIC DOCUMENT—No. 10. 117
GENEKAL STATEMENT FOE 1875.
Capital Stock of 85 corporations, organized under Act
of 1870, chapter 224, section 11, January 1 to
December 31, 1875, $5,352,650
Twenty-seven corporations, organized under the same
section and chapter, to whom have been issued cer-
tificates of incorporation, under Acts in addition to
chapter 224 of 1870, without specified capital, or
of shares therein.
Capital Stock of 3 corporations, reorganized under
Act of 1870, chapter 224, section 12, for the year
1875, 175,000
One corporation, reorganized under Act of 1875, chap-
ter 49, section 2, without capital.
Capital Stock of 1 company, organized under chapter
61 General Statutes, and filed in 1875, . . . 40,000
Total, . . . . . . . . $5,567,650
Capital Stock of 9 insurance companies, organized
under Act of 1872, chapter 375, section 9, January
1 to December 31, 1875, and 1 mutual company
without capital, $2,200,000
Capital Stock of 2 railroad corporations, organized
under Act of 1872, chapter 53, section 10, and
1874, chapter 372, section 29, for the year 1875, . $300,000
Capital Stock of 1 railway corporation, organized
under Act of 1874, chapter 29, section 8, . . 70,000
Total, $370,000
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Amount of capital of 86 corporations, certified as
paid in under Act of 1870. chapter 224. section 32.
and 1875. chapter 177. section 2. . . . . 86,899,050
Amount of capital of 1 company, organized under
chapter 61 General Statutes, certified as paid in,
. 40.000
Amount of capital of 9 insurance companies, . . 2,200,000
Amount of capital of 5 railroad companies, certified
as paid in. wholly or in part, under chapter 333 of
1871, 53 of 1872, and 351 ancf 372 of 1874. . . 866,635
Amount of capital of 1 railway (street) company, cer-
tified as paid in under chapters 29 and 260 of IS 74. 70,000
Total. 810.075.685
Capital invested in real estate by 23 corporations,
under 1870. chapter 224. section 32, and amendment, 8711.431
Capital invested in personal estate by 56 corporations,
under same Act and amendment, .... 2,840,235
Capital invested in mixed estate by 20 corporations,
under same Act and amendment, .... 2,675.550
In cash on hand, 32 corporations certifying, . . 671,834
One company, organized under chapter 61 General
Statutes, not required to certify how capital is in-
vested, 40,000
Three railroad and railway companies not required to
certify how capital is invested, .... 370,000
Xine insurance companies not required to certify how
capital is invested, 2,200.000
Total, 89.509.050
From 21 corporations, organized in 1874, no cer-
tificates of the payment and investment of capital
have been filed, amount of whose chartered capital
was 8600,100
Twenty-seven corporations, under provisions of chap-
ter 375 of 1874, not required to have capital.
Increase of capital of 15 existing joint stock corpora-
tions, under 1870, chapter 224, section 34, . . 81,053.850
Amount thereof paid in, 856,050
Increase of capital of 2 existing railroad corporations
authorized to increase, under chapter 53 of 1872,
and chapter 372 of 1874, . , . . . 8230,000
1876.1 PUBLIC DOCUMENT—No. 10. 119
Increase of capital of 2 existing insurance companies,
under 1872, chapter 375, sections 13 and 19, .
Reduction of capital of 13 existing joint stock cor-
porations, amount of decrease, ....
Amount of present capital stock, ....
Confirmation of organization of 2 corporations, cer-
tified to under section 66 of chapter 224 of 1870.
Capital,
8300,000
$745,800
1,546,300
$375,000
Confirmation of proceedings of 2 corporations, cer-
tified to under section 2, chapter 349 of 1874.
Capital,......... $875,000
Certificates of Condition, or Annual Returns for 1875.
Condition of 717 corporations, as certified under sec-
tion 33, chapter 224 of 1870, and amendment,
under section 1, chapter 349 of 1874 (747 certificates
filed, 30 of which were for former years).
Capital Stock as fixed by the corporations. Total, . $141,478,752
Amount thereof paid in. Total, .... 139,585,341
Assets, as follows
:
—
Real Estate. Total,
Land and Water Power. Total,
Buildings. Total,
Machinery. Total, ......
Other Assets : (sometimes returned as total, often
only miscellaneous). Total,
Cash and Debts receivable. Total,
Manufactures, Materials and Stock in process
Total,
Patent Rights. Total,
Miscellaneous. Total, . . . $9,353,415
Depreciation, Profit and Loss, etc.,
returned by altering the form of
certificate. Total, . . . 2,332,142
$87,785,326
7,615,192
17,240,076
36,950,841
35,521,951
41,406,025
52,904,147
4,942,732
7,021,273
Total Assets, as returned, $239,803,784
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Liabilities, as follows
:
—
Capital Stock. Total, $139,351,043
Debts. Total, 80,903,220
Eeserves : (this sub-heading does not indicate total
reserves, as the returns are made). Total, . 15,678,564
Balance, Profit and Loss. Total, .... 16,505,992
Reserve for Depreciation. Total, .... 4,708,965
Total Liabilities, as returned, $241,895,962
1876.] PUBLIC DOCUMENT—No. 10. 121
Fees Payable in the Secretary's Department under
the Corporation Act of 1870, Chapter 224, and
Amendments thereto, and other Acts for the Form-
ation of Corporations.
For filing and recording the Certificate of Organization, in-
cluding the Agreement of Association, together with the issuing of
the Secretary's Certificate of Incorporation having "the force
and effect of a special charter," under sections 11 and 12 of
chapter 224 of 1870, one-twentieth of one per cent, of the amount of
the capital stock as fixed by the agreement of the Association.
This fee (chapter 356 of 1871) shall not be less in any case than
five dollars, nor shall it exceed two hundred dollars.
For filing and recording the Certificate of Organization, in-
cluding the Agreement of Association, and issuing the Secretary's
Certificate of Incorporation, under section 4 of chapter 375 of
1874, or under section 2 of chapter 49 of 1875, Five Dollars.
For filing and recording the Certificate of Payment of Capital,
under section 32, chapter 224 of 1870, One Dollar.
For filing and recording the Certificate of Condition (or annual
return) under section 33, chapter 224 of 1870, and as amended by
chapter 349 of 1874, section 1, Five Dollars.
For filing and recording the Certificate of Increase of Capital,
under section 34, chapter 224 of 1870, as amended by chapter 356 of
1871, " one-twentieth of one per cent, of the amount by which the
Capital is increased : provided, that the amount so to be paid shall
not, when added to the amount or amounts previously paid for
filing and recording certificates under section 11 or section 12 and
under section 34 of said Act" (chapter 224 of 1870), "exceed in
any case the sum of two hundred dollars."
For filing and recording the Certificate of Reduction of
Capital, under section 35, chapter 224 of 1870, One Dollar.
For filing and recording the Certificate of Authorization,
under sections 36 and 54, chapter 224 of 1870, One Dollar.
For filing and recording the Certificate of Confirmation of
Organization, under section 66, chapter 224 of 1870, One Dollar.
For filing and recording Certificate of Confirmation of Pro-
ceedings, under section 2, chapter 349 of 1874, One Dollar, or
Twenty-five Cents each Page.
For official copies of any of the records mentioned in chapter 224
of 1870, Twenty-five Cents each Page, and twenty-five cents for
the certificate of the same.
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For filing and recording the Certifcates of Organization of
companies formed under chapter 133 of 1851, or chapter 61 of the
General Statutes, previous to June 9, 1870, and not before recorded,
Five Dollars.
Railroad and Railway Corporations.
For filing the Certificate of Subscription, and of partial pay-
ment of Capital Stock, under chapter 333 of 1871, and chapter 372
of 1874, section 47, Fifty Dollars.
For filing and recording the certificate relating to Branches and
Extensions of railroads, under chapter 372 of 1874, section 31,
Fifty Dollars.
For filing and recording the Articles of Association, and accom-
panying Certificates, and issuing the Secretary's Certificate of
Incorporation, under chapter 53 of 1872, chapter 29 of 1874, sec-
tion 8, and chapter 372 of 1874, section 29, Fifty Dollars.
For filing and recording the Certificate of Increase of Capital
of railroad corporations, under chapter 53 of 1872, chapter 372 of
1874, or under Special Acts of Incorporation, One Dollar.
Insurance Corporations.
Fees under Chapter 375 of 1872.
For filing and recording the Certificate of Organization, in-
cluding the Agreement of Association, together with the issuing of
the Secretary's Certificate of Incorporation, having " the force and
effect of a special charter," under section 9 of chapter 375 of 1872,
Twenty-five Dollars.
For filing and recording the Certificate of Increase of Capital,
or of Guarantee Fund, under section 13, chapter 375 of 1872,
Five Dollars.
For filing and recording the Certificate mentioned in section 19,
chapter 375 of 1872, One Dollar. •
1876.] PUBLIC DOCUMENT—No. 10. 123
General Laws under which Corporations may be
Formed.
Chapter 224 of 1870. Formation of Manufacturing and other Cor-
porations.
Chapter 53 of 1872. Formation of Railroad Corporations.
Chapter 217 of 1872. Formation of Library Corporations ; Chap-
ter 326 of 1872, amendment.
Chapter 244 of 1872. Formation of Hotel and Public Hall Corpo-
rations.
Chapter 375 of 1872. Formation of Insurance Companies, and for
other purposes.
Chapter 167 of 1873. Formation of Companies to Insure against
Loss or Damage by breakage of Plate Glass, and for other
purposes.
Chapter 179 of 1873. Formation of Common Carrier Corporations.
Chapter 182 of 1873. Formation of Insurance Companies, Amend-
ment.
Chapter 29 of 1874. Formation of Street Railway Corporations.
Chapter 165 of 1874. Formation of Corporations for any purpose,
except Banking and Land Companies.
Chapter 295 of 1874. Formation of Swine-slaughtering Associ-
ations.
Chapter 298 of 1874. Formation of Railroad Corporations, narrow
gauge.
Chapter 372 of 1874. Formation of Railroad Corporations, " Gen-
eral Railroad Act."
Chapter 375 of 1874. Formation of Religious and Charitable Cor-
porations, etc., etc.
Chapter 351 of 1874. To authorize and regulate the building of
Branches and Extensions by Railroad Corporations.
Chapter 49 of 1875. Formation of Religious and Charitable Cor-
porations, etc., etc. ; Reorganization of the same, amendment
to 1874, chapter 375.
Chapter 107 of 1875. Relating to 1874, chapter 375.
Chapter 177 of 1875. Amendments to General Corporation Act,
chapter 224 of 1870.
Chapter 225 of 1875. Amendment to the same, and to 1873, chap-
ter 179.
The General Statutes. Certain chapters which have not been
repealed.
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